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• Proceso de convergencia europea             Nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje
• INNOVACIÓN EDUCATIVA
•
• METODOLOGÍA ACTIVA :   






• Dar a conocer a otros docentes y profesionales de la educación 
implicados en la innovación educativa actividades centradas en una 
metodología activa y que, a la vez, les puedan servir en la 
planificación académica de sus materias.
Objetivos
• Participantes
• Curso académico 2018-2019.
• Asignaturas: Gestión de la Información en Trabajo Social y Trabajo 
Social con Grupos.
• Gestión de la Información en Trabajo Social: 142 estudiantes. 
• Trabajo Social con Grupos: 123 estudiantes. 
Grupos de turno de mañana y tarde
Método




• Foro interactivo                                            
• Presenciales:
• Clases presenciales de debate
• Póster
• Role Playing




• Fomento de la reflexión y renovación de los roles educativos.
• El Trabajo Social se nutre de metodologías docentes centradas en el 
aprendizaje del estudiante y les proporciona un acercamiento a la 
realidad.
• Aprendizaje continuo y constructivo.
• Guía para otros docentes implicados en la innovación educativa.
Conclusiones
